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Atatürkçü 
kurııınlara 
ödenek tırpanı
Okan MÜDERRÎSOGLU - Ankara
Refahyol Hükümeti, 1997 Mali Yılı 
Bütçe Tasarısı ile Atatürk’ü yaşatmak 
üzere kurulan kurumlara büyük darbe 
vurdu. Atatürk Kültür Merkezi (AKM), 
Atatürk Araştırma Merkezi, Atatürk 
Yüksek Kurumu, Türk Dil Kurumu ve 
Türk Tarihi Kurumu için talep edilen 216 
milyar liralık ödeneğin 186 milyar lirasını 
sözveren Hükümet, son dakika 
manevrasıyla bu parayı 50 milyara 
indirdi.
Atatürk ve Türk kültürü ile ilgili 
kurumlara tahsis edilen 50 milyar liralık 
ödeneğe karşın, bu kurumlann Atatürk 
Bulvarindaki binalarının kira bedeli 31 
milyar lirayı 
buluyor. Kalan 
19 milyar liralık 
f â  t  ödeneğin, yüzde
4-5’i her
%  yübaşmda
otomatik olarak 
kesiliyor. 18 
milyar liralık 
ödenekle, bu 
kurumlann 
elektrik, su, 
kırtasiye, yakıt 
gibi giderleri 
karşılaması, 
aynı zamanda 
bilimsel
sempozyumlar düzenlemesi ve yayınlar 
çıkarması bekleniyor.
Barış ödülü tehlikede
Yeterli ödenek tahsis edilememesi 
durumunda öncelikle Atatürk 
Uluslararası Banş ödülü’nün verilmesi 
tehlikeye girecek. Türki Cumhu­
riyetlerin katılımı ile AKM’nin koordina­
törlüğünde başlatılan 30 ciltlik Türk 
Dünyası Ansiklopedisi projesi 
aksayacak. 31 ili kapsayan konferanslar 
dizisi yapılamayacak, örneğin, Mardin 
ve Şanlıurfa’da planlanan 
“Güneydoğuda İngilizlerin Bölücülük 
Fhaliyetleri’ne Karşı Ttepkiler”, Van’da 
planlanan “Atatürk’ün Hukuk Devrimi” 
konferansları askıya alınacak.
Dev projeler aksayacak
Türk Dünyası Edebiyatçıları 
Ansiklopedisi, Türk Dünyası Edebiyatı 
Târihi, Türk Dünyası Edebiyat Tferimleri 
ve Kavramları Sözlüğü, Türk Dünyası 
Fikir ve Edebiyat Metinleri Antolojisi 
konu başlıklarını kapsayan ve bütün 
Türk Cumhuriyetlerinin katıldığı 30 cilt 
ve 18 bin safyadan oluşan dev proje de 
aksayacak.
Koalisyonun RP kanadının Diyanet 
İşleri Başkanlığı’nın ödenek taleplerinin 
büyük bölümünü karşılaması yanında, 
yeniden yapılandırmayı planladığı 
TÜBİTAK a da 8 trilyon lira civarında 
kaynak ayırdığını hatırlatan Maliye 
Bakanlığı yetkilileri şunları söyledi:
Bankaların desteği
“Başbakan’ın bütçe ödeneklerinin 
Meclis’teki müzakereler sırasında hiçbir 
şekilde artırılmamasına yönelik direktifi 
var. önümüzdeki yıl ödenek sıkıntısına 
düşecek araştırma kurumlanılın kendi 
kaynaklarım kendilerinin bulmalan 
kaçınılmaz olacak. Genellikle uluslar­
arası nitelikteki konferansların 
giderleri için tanıtma fonuna 
başvurulabiliyor. Ancak araştırma ve 
yayınların finansmanı için sponsor 
bulunması gerekiyor, özellikle kamu 
bankalan kültür sanat faaliyetleri 
kapsamında bu tür çalışmaları 
destekleyerek devletin ödenek 
yetersizliğini telafi ediyorlar.”
Ata için Anıtnark’a
Bugün, Atatürk’ün 
58’inci ölüm 
yıldönümü... 
Ancak, bu yıl, 10 
Kasım, Ata’nm 
‘yeniden doğum 
günü” olarak 
kutlanacak.
Bugün,
Anıtpark’ta, bir 
yürüyüş ve miting 
düzenlenecek.
ANKARA- Türkiye 
Cumhuriyetinin kumcu­
su ve l ’inci Cumhurbaş­
kanı Büyük önder Ata­
türk, ölümünün 58’inci 
yıldönümünde, yurdun 
dört bir yanında düzenle­
necek törenlerle sevgi ve 
özlemle anılacak.
İlk tören Anıtkabir'de 
düzenlenecek. Cumhur­
başkanı Süleyman Demi- 
rel ve beraberindeki dev­
let ricali, Atatürk’ün ha­
yata gözlerini yumduğu 
saat 09.05’de Ata’nın mo­
zolesine çelenk koyarak 
saygı duruşunda buluna- 
caldar. Atatürkçü Düşün­
ce Demeği (ADD) ise 
“Atatürk’e Saygı ve Dev- 
rimlerine Bağlılık” yürü­
yüşü ve mitingi düzenle­
yecek. “Türkiye Erken 
Uyanacak, Türkiye Anıt- 
park’ta Toplanacak” slo­
ganıyla organize edilen 
miting ve yürüyüşe, Ata­
türkçü Düşünce Deme­
ğinin 255 şubesinin yanı 
sıra Türk-Iş, DİSK ve 
KESK ile sivil toplum ör­
gütleri de destek veriyor.
Demokrasi, laiklik, öz­
gür düşünce, insan hak­
ları, ulusal birlik ve bü­
tünlük ile akıl ve bilime 
dayalı anlayışı savunma 
amacını taşıyan miting 
ve yürüyüş, Bahçeliev- 
ler’deki Anıtpark’ta saat 
09.30’da toplanılmasıyla 
başlayacak. Daha sonra 
Anıtkabir’e yürüyüşe ge­
çilecek ve Ata’nın mozo­
lesine çelenk konularak, 
manevi huzurunda saygı 
duruşunda bulunulacak.
Atatürk Kültür, Dü ve 
Târih Yüksek Kurumu, 
Demirel’in katılımıyla 
“Atatürk ve Milli Birlik” 
konulu bir panel düzen­
leyecek.
Ankara Üniversitesi 
Rektörlüğü, bugün 
100’üncü Yıl Salonu’nda 
Atatürk’ü anma toplantı­
sı gerçekleştirecek. Saat 
9’u 5 geçe, saygı duruşu 
ve İstiklal Marşı’nın 
okunmasıyla başlayacak 
törende, Prof. Dr. Yaman 
örs, “Laiklik, Demokrasi
Tansu Çiller 
yeni Atatürkçü
Başbakan Yardımcısı Tansu Çiller, 10 Kasım 
mesajında, “Çağdaş uygarlığın üstüne 
çıkmayı hedefleyen Türk ulusu olarak, 
Atatürk’ün izinden ayrılmayacağımızı, bir 10 
Kasım’da daha teyit ediyoruz” dedi.
Dışişleri 
Bakanı ve 
Başbakan 
Yardımcısı Tansu 
Çiller, dün 10 
Kasım dolayısıyla 
yazılı bir mesaj 
yayınladı.
Çiller’in mesajı 
şöyle:
“Devletimizin 
ve Cumhuriyeti 
mizin kurucusu, 
ulu önder, eşsiz 
kahraman 
Atatürk’ün 
ebediyete intikalinin 
58’inci yıldönümünde, onu 
bir kez daha sonsuz minnet 
ve şükran duygularımızla 
anıyoruz.
10 Kasımlar, Atatürk’e 
olan hayranlığımızı ve 
ilkelerine sarsılmaz 
bağlılığımızı sergilediğimiz 
ulusal platformlardır.
Yas günü değil
Artık bir yas günü 
olmayan 10 Kasım’lar, onun 
manevi varlığının sembolü 
olan Atatürkçülükle 
bütünleştiğimiz ve millet 
olarak böyle bir dehaya 
sahip olmanın gururunu 
paylaştığımız günlerdir.
Ezilmiş bir toplumu, ulus 
olarak ayağa kaldıran, 
tükenmiş bir orduyla misli 
görülmemiş zaferler 
kazanarak, işgal edilmiş 
topraklardan bölünmez bir 
vatan yaratan Atatürk, 
sadece Türkiye’nin değil, 
yaşadığımız çağın en 
büyük asker ve devlet 
adamı sıfatıyla daima 
anılacaktır.
Onun emsalsiz 
devrimleriyle geri
kalmışlık 
çemberi kıran 
Türkiye 
Cumhuriyeti, 
bugün çeşitli 
alanlarda ileri 
ülkelerle 
yarışabilir 
duruma 
ulaşmıştır.
Atatürk’ün bize 
emanet ettiği 
Cumhuriyet’ten 
ve başta laiklik 
olmak üzere 
yolumuzu 
aydınlatan
ilkelerinden asla taviz 
vermeden, kalkınmamızı 
bu değişmez esaslara 
dayalı, hukuk devleti 
kuralları içinde 
gerçekleştireceğiz.
Çağdaş uygarlığın üstüne 
çıkmayı hedefleyen Türk 
ulusu olarak, Atatürk’ün 
izinden ayrılmayacağımızı, 
bir 10 Kasım’da daha teyit 
ediyoruz.”
Zeytinburnu Belediyesi dağıttı
Zeytinburnu Belediyesi yetkilileri, Atatürk resminin tüm sınıflarda bulunmadığı için böyle bir kampanya 
düzenlediklerini belirttiler. Kampanya sayesinde, Zeytlnburnu’ndakl 17 okula 300 Atatürk resmi dağıtıldı.
300 Atatürk fotoğrafı
Hüseyin BELIBAGLI (SHA)
“Her sınıfa bir Atatürk resmi” kampanyası 
başlatan Zeytinburnu Belediyesi, 7-13 Kasım 
Atatürk Haftası’m da değerlendirerek ilçedeki 
ilkokulların hepsine Atatürk’ün çerçevelenmiş 
resmini hediye etti.
Kampanya sayesinde, Zeytinburnu’nda bulu­
nan 17 ilköğretim okuluna toplam 300 tane çer­
çevelenmiş siyah beyaz Atatürk resmi dağıtıldı. 
Törenle dağıtılan 13 değişik fotoğrafta, Ata­
türk’ün hayatındaki çeşitli dönemler yer alıyor.
Gazipaşa llkokulu’nda yapılan törene Zeytin- 
bumu Belediye Başkam Adil Emecan, ilkokul 
müdürleri ve öğrenciler katfidı.
Törende konuşan Başkan Emecan, “Ülkeyi 
yönetenlerin Türk insanının değerlerine sahip 
çıkması gerekir. Bizler Yüce Ata’mızın bu resim­
lerini dağıtırken Atatürk ilkelerini benimseye­
memiş kişilere hatırlatma yapmak istiyoruz” 
diye konuştu.
DEMİREL Sonsuza 
kadar yaşatacağız
Cumhurbaşkanı 
Demirel’in, 10 Kasım 
mesgjı şöyle: “Atatürk, 
Türk milletinin, 
Kurtuluş Savaşı’yla 
düşmandan, Cumhu- 
riyet’le çağdışı kalmış 
kurumlara bağlılıktan 
kurtulmasını sağla­
mıştır. Cumhuriyetle 
Türk milleti sadece 
rejim değiştirmemiş, 
aynı zamanda yeni bir 
devlete sahip olmuştur. 
Cumhuriyet’in ulusallık
kadar önemli ikinci 
temel vasfı, laikliktir. 
Laiklik, farklı inaçlara 
sahip vatandaşlarımızın 
inançlarım özgürce 
yaşayabilmelerinin 
teminatıdır. Atatürk’ün 
kurduğu demokratik ve 
laik Türkiye Cumhu­
riyeti Devleti, sonsuza 
kadar var olacaktır. 
Türk milleti, büyük 
Atatürk’ü, sonsuza 
kadar gönlünde ve 
zihninde yaşatacaktır.”
Mesajında 
laikliğe hiç yer vermedi
Başbakan Necmettin Erbakan 
Atatürk’ün 58. ölüm yüdönümü 
mesajında, Atatürk ilkelerini 
sayarken laikliğe yer vermedi. 
Erbakan’ın “Atatürk’ün temel 
ilkeleri” diye sıraladığı ilkelerle 
Atatürkçülüğün bilinen 6 temel 
ilkesi arasında da benzerlik 
olmaması dikkat çekti. Erbakan 
Atatürk ilkelerini, “Bağımsızlık, ilim, 
akılcılık, kendi gücüyle kalkınma, 
muasır medeniyetin önüne geçmeyi 
hedef alma, şahsiyetli dış politika” 
olarak saydı. Atatürk’ün bilinen 6
ilkesi “Cumhuriyetçilik, milliyetçilik, 
halkçılık, devletçilik, laiklik, 
inkilapçılık.” Erbakan mesajında 
özetle şöyle dedi:
“Aziz milletimizin eşsiz istiklal 
Savaşı’mn Başkomutanı ve 
Cumhuriyetimizin Kurucusu 
Mustafa Kemal Atatürk’ü 58. ölüm 
yıldönümünde milletçe saygıyla 
anıyoruz. Bu anma esnasında bugün 
onun önderliğinde yapılan istiklal 
Savaşımızın büyük mana ve önemini 
bir kere daha yakından idrak 
ediyoruz.”
“ Susurluk
nun
gizli karargâhı!
Aktüel, Sedat Bucak, Hüseyin Kocadağ 
ve Abdullah Çatlı’nın Susurluk’a'nereden 
geldiklerini buldu: Esrarengiz üçlü 
Kuşadası’ nın kuş uçmaz kervan geçmez 
köyü Ağaçlı’da gizli bir toplantı yapmıştı..
Oğlunun spermiyle 
bebek sahibi oldu
Görülmemiş olay: 4 7 yaşındaki 
AvustralyalI Brake, kendi spermleri 
yetersiz olduğu için, ikinci karısı,
Brake’ in oğlunun spermleriyle 
bebek yaptı.
Bu testi yapm adan 
nikaha oturm ayın!
Amerikalı bir grup psikolog, çiftlere 
ilişkilerinin geleceğini söyleyecek bir 
test ve ilişki sınama programı hazırladı; 
sonuçlarda hata payı çok düşük!
ve Üniversite Eğitimi” 
konulu bir konuşma ya­
pacak. Atatürk’ün sevdi­
ği şarkılardan oluşan bir 
konser düzenlenecek.
Çağdaş Atatürkçüler 
Demeği (Çağ-Ata-Der), 
bu akşam Kocatepe Ca- 
mii’nde Atatürk için 
mevlit okutacak. ODTÜ 
İletişim Tbpluluğu’nca 
Mimarlık Amfisi’nde or­
ganize edilen söyleşide, 
ünlü pop müzik sanatçısı 
Çelik, Atatürk’ü anlata­
cak. Türk Lionsları, Ha­
cettepe M Salonu’nda 
Atatürk’ü anma etkinlik­
leri gerçekleştirecekler.
Atatürk CD-ROM’u
Bu arada, Milli Eğitim 
Bakanlığı, arşivlerindeki 
Atatürk fotoğraflarını 
"Fotoğraflarla Atatürk” 
adıyla bir CD-Rom’da 
topladı. CD-Rom, ilk defa 
13-15 Kasım’da Başkent 
Öğretmenevi’nde gerçek­
leştirilecek 1. Uluslarara­
sı Uzaktan Eğitim Sem­
pozyumumda tanıtılıp sa­
tışa sunulacak. Bu arada, 
ADD dün Bakırköy İşa­
damları Demeği Salö- 
nu’nda “Atatürk” konulu 
bir toplantı düzenledi.
Fransızca
konuşan
Atatürk
Programlı deneme ya­
yınlarına başlayan NTV’- 
de bugün yayınlanacak 
bir belgeselde, Atatürk 
ilk kez Fransızca konu­
şurken görülüyor. Mimar 
Sinan Üniversitesi 
(MSÜ) Sinema ve Tele­
vizyon Enstitüsü tarafın­
dan gün ışığına çıkarılan 
bu tarihi belgede, Ata­
türk, 1930’larda Atatürk 
Orman Çifûiği’nin kuru­
luş günlerinde, çiftliği 
gezdirdiği Ankara’daki 
Amerikan Büyükelçisi’- 
ne çok akıcı bir Kansızca 
ile çiftliğin ABD’den ge­
tirtilen traktörlerle sürül­
düğünü anlatıyor. Ata­
türk daha sonra da Bü­
yükelçiyle beraber çiftliği 
geziyor ve çalışmalar 
hakkında bilgi veriyor.
Boğaziçi Üniversitesi 
Tarih Profesörü Dr. Zafer 
Toprak, Atatürk’ün Kan­
sızca okuduğunun bilin­
diğini, ancak Atatürk’ün 
Kansızca konuşabildiği­
me dair bugüne kadar bir 
tarihi kayda rastlanmadı­
ğını bildirdi.
Genel MSÜ Sinema ve 
Televizyon Enstitüsü ta­
rafından ortaya çıkarılan 
bir başka belgeselde de 
Atatürk, devrin Iran Şahı 
ile Anadolu’yu geziyor ve 
bu arada Şah Rıza’nm 
çok düzgün bir Türkçe 
konuştuğu görülüyor.
Kasım
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Oğlunun spermiyle 
bebek yaptı ■
Gizli sevgili Rafet Süreya Hanım’ ın 
ağzından Ata’nın öteki kadınları...
Atatürk, Münir Nureddin’ in 
başındaki kadehe neden ateş etti?.. 
Ölürken son sözleri ne oldu?..
aktüel
•  Komando Ali Rıza’nın trajik sonu: Savaş aklını, o kendini vurdu... •  Son Cahide: Nurseli idiz, 
Atatürk’ün tanıdığı en güzel kadını, Cahide Sonku’yu oynamaya hazırlanıyor. •  Yarı fiyatına “ haute 
couture:” Avrupa ve Amerika’daki seri sonu ve indirimli mağazaların adresleri artık cebinizde. Aylık fal dergisi
HER HAFTA: CAN DÜNDAR, MAHİR KAYNAK, AHM ET TURAN ALKAN, SALİH M EM ECAN
K a le m li: G ö n ü lle rd e  y a ş a y a c a k
“Atatürk, açıldığı günden itibaren TBMM’nin mille­
tin ‘yegane ve hakiki mümessili’ olduğunu, millet adı­
na egemenlik hakkını kullanma yetkisine sahip oldu­
ğunu her zemin ve firsatta ısrarla vurgulamıştır. Tüm 
yaşamı boyunca da milli iradeye en yüksek değeri ver­
miş ve millet egemenliğine dayak TBMM’nin yetki ve 
saygınkğına en ufak bir gölge düşürülmemesi için bü­
yük bir özen ve gayret göstermiştir. Türk milletini ve 
vatanım yok olma tehlikesinden kurtaran, bizlere öz­
gür ve bağımsız bir millet olarak yaşama onurunu ka­
zandıran yüce Atatürk, ebediyyen gönüllerimizde ya­
şayacak. Ona ve ilkelerine olan inanç, güven ve bağlılı- 
ğımız sarsılmadan sonsuza kadar sürecektir.”
Y ılm a z: İlkelerinin ta k ip ç is iyiz
“Aramızdan aynkşmın 58’inci yılında Atatürk’ün 
açtığı yolda kararlılıkla yürüyeceğimizi ve onun ilke­
lerinin takipçisi olacağımızı bir kez daha tekrarkyor, 
ulu önderimizi minnet ve rahmetle anıyorum.”
E c e v it: En g e lle ri ışığıyla a ş a rız
DSP hderi Ecevit’in mesgjı ise şöyle: “Atatürk’ün 
çağdaşı olan iddiak liderler, örneğin Stalin, Mussoli- 
ni, Elitler, siyasal anlamda çoktan öldüler. Ama ölü­
münden 58 yıl sonra Atatürk hâlâ gönüllerde ve dü­
şüncelerde yaşıyor. Atatürk gerçekleştirdiği devrim­
le yaşıyor; kurduğu cumhuriyetle yaşıyor. Atatürk 
gönüllerde ve düşüncelerde yaşadıkça, laik demok­
ratik cumhuriyet de yaşayacaktır; ulusumuz her en­
geli ondan aldığı ışıkla aşacaktır.”
İnönü A ta tü rk ’ ü a n la ttı
Atatürk Haftası nedeniyle Çatalca Kültür Merke­
zinde bir konferans veren Prof. Dr. Erdal İnönü, 
“Atatürk’ün varlığı milletvekilleri için ilham kaynağı­
dır” dedi. Konferansa Nurettin Sözen ve Çatalca Be­
lediye Başkam Fırat Aykut da katıldı. Babası İsmet 
İnönü’nün 1937 yılında Atatürk hakkında yabancı bir 
dergiye verdiği demeçten paragraflar okuyan İnönü, 
“Atatürk hiçbir zaman kötümser olmadı. Gerekli olan 
sabır ve metanet ondaydı” diye konuştu.
T ü r k -iş : L a ik lik  g ü v e n c e d e
“Her gün birbiri ardına patlak veren skandallar, 
devletimizi kuşatan kirli ilişkiler, laiklik anlayışımıza 
yönelen saldırılar, başta emeği ile geçimini sürdür­
meye çalışan işçi sınıfı olmak üzere tüm halkımızı 
kararsızlığa ve umutsuzluğa itmektedir. Ancak bilin­
melidir ki, Türk-Iş ve işçi sınıfımız, cumhuriyetimi­
zin ve Anayasamız’da ifadesini bulan demokratik, la­
ik ve sosyal hukuk devletimizin savunucusudur. ”
Taha Toros Arşivi
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